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I 
Les m e s u r e s  m i c r o c l i m a t o l o g i q u e s  d o n t  les r é s u l t a t s  s o n t  
e x p o s é s  i c l  o n t  ét6 e f f e c t u é e s  a u  d é b u t  de  l a  g r a n d e  s a i s o n  s è c h e  
de  1968-1969.  I l  c o n v i a n t  d e  p r e c i s e r  d P a b o r d  I - v . a s p e c t  d u  c o u v e r t  
h e r b a c é  2 c e t t e  p é r i o d e  de l ' a n n é e .  
Les g r a m i n é e s  q u i  o n t  t e r m i n é  l e u r  f l o r a l s c l n  cominencent  à 
- -  - - 
, 
Des n u a n c e s  s o n t  r e m a r q u a b l e s  l o r s q u P o n ,  t i e n t  c o m p t e  de l a  
o m p o s i t i o n  f l o r i s t i q u e  d e s  d i f f é r e n t s  m i  I leux. '  La s a v a n e  à H y p a r -  
cìn) e t  s u r t o u t  m o i n s  d e n s e .  
En s a v a n e  non  b r û l é e ,  o n  n o t e  l a  p r é s e n c e  d ' u n  g p a i s  t a p i s  
d e  v é g é t a u x  m o r t s  i n t l m e m e n t  m ê l é s  a u x  p l a n t e s  v i v a n t e s  j u s q u P 5  5 0  
cm d d  h a u t e u r .  En r è g i e  g é n é r a l e ,  l e  c o u v e r t  h e r b a c é  v i v a n t  d e  l a  , 
s a v a n e  non  b r û l é e  p a r a i t  b s a u c o u p  p l u s  c h e t i f  q u e  c e l u i  de  l a  s a v a -  
n e  brÛl'ée. 
Le m i c r o c l i m a t  e s t  b i e n  e n t e n d u  t r è s  d i f f g r o n t  d f u n  m i l i e u  '' 
à u n  a u t r e .  
I ,  C o m p a r a i s o n  e n - t r e  s a v a n e  b r û l é e  e t  s a v a n e  non  b r û l é o :  
1 . 1 .  R5r) ime d e s  t e m p é r a t u r e s  ( F i g u r e s  I e t  2 ) :  
? o u r  i n t e r p r é t e r  c o r r e c t e m e n t  l e s  d o n n e e s  r e c u e i l l i e s ,  i l  
f a u t  t e n v r  c o m p t e  du  f a i t  q u e  l e s  m e s u r s s  n ' o n t  p a s  é t 6  e f f e c f u 6 j c s  
en  mgme t e m p s  d a n s  les d i v e r s  m i l - ¡ e u x .  I I s 9 c s t  é c o u l 6  u n  C e r t a i n  
t e m p s  en l - re  c e l l e s - c i ,  1-:2mps p e n d a n t  l e q u c l  
b i e n  q u e  I P h u m i d i t é  o n t  p u  c h a n g e r .  
n e r  l a  t e m p é r a t u r e  de  l v a i r  a u  t e m p s  t . 5 l a  m6mc v a l e u r  a u - d e s s u s  
l a  t e m p é r a t u r e  a u s s i  
I I  e s %  d o n c  nécessaire de rame-  
. ,  
. .  
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C ' e s t  d o n c  p l u s  5 u n e  c o m p a r a i s o n  de l ? a l l u r e  des  c o u r b e s  qu ' i !  une 
Q t u d e  p u r e m e n t  n u m é r i q u e  q u e  n o u s  n o u s  l i v r e r o n s  i c i .  
De l a  c o n f r o n t a t i o n  des  f i g u r e s  I e t  2, o n  p e u t  f a i r e  
r e s s o r t i r  q u e  l a  s a v a n e  b r û l é e  e s t  un m i l l e u  p l u s  c h a u d  à m i d i  e t  
2 15 h e u r e s  q u e  l a  s a v a n e  non  b r û l é e .  P e n d a n t  l a  n u i t  a u  c o n t r a i r e ,  
c ? a s t  l a  s a v a n e  non  b r û l é e  q u i  e s t  l é g è r e m e n t  p l u s  c h a u d e  q u e  l a  
s a v a n e  b r û l é e  (phénomène t r è s  n e t  p o u r  O h e t  6 h ) .  C q s s t  i c i  q u e  
l e  t a p i s  d e n s ?  d e  v é g é t a u x  m o r t s  d e  l a  s a v a n e  non  b r û l é e  j d u e  un 
r ô l e  p r o t e c t e u r ,  a l o r s  q u e  l a  s a v a n e  b r û l é e  s e m b l e  p l u s  p e r m é a b l e  
a u x  v a r i a t i o n s  d e  t e m p é r a t u r e .  
1 .2.  Rhg lme  d e s  h u m i d i t é s  r e l a t i v e s  ( F i g u r e s  3 e t  4): 
I 
P e n d a n t  i a  j o u r n é e ,  l e s  h u m i d i t é s  r e l a t i v e s  s o n t  s e n s i b l e -  
d.3 n u i t ,  l a  p r o t e c t i o n  d e  l a  Savane non b r i l l é e  e x p l i q u e  q u e  l e s  
h u m i d i t é s  s o i e n t  p l u s  f o r t e s  en s a v a n e  b r û l é e .  
La s a v a n e  b r û l é e  p a r a t t  donc  ê t r e  un m i l i e u  p l u s  p e r m é a b l ' e  
a u x  i n f l u e n c e s  a t m o s p h é r i q u e s  q u e  l a  s a v a n e  non b r û l é e .  
2. C o m p a r a i s o n  e n t r e  s a v a n e  à L o u d e t i a  s i m p l e x  e t  s a v a n e . 2  H y p a r -  
r h c n i a :  
2 .1 .  Rég ime  d e s  t e m p é r a t u r e s  ( F i g u r e s  5 e t  6 ) :  
La s a v a n e  à L o u d e t i a  s i m p l e x  e s t  n e t t e m e n t  p l u s  c h a u d e  q u e  I 
l a  s a v a n e  B H y p a r r h e n l a .  F l u c t u a t i o n s  d e  21 5 3 4 O  p o u r  l a  p r e m i è r e  
e t  de 22  2 31'  p o u r  l a  s e c o n d e .  De p l u s ,  l es  f l u c t u a t i o n s  s o n t  p l u s  
i m p o r t a n t e s  à 20 cm d e  h a u t e u r  q u 9 3  l a  s u r f a c e  du  s o l .  L v a l l u r e  d e s  
c o u r b e s  d e  t e m p é r a t u r e  f a i +  r e s s o r t i r  a u s s i  l ' i n v e r s i o n  d u  g r a d i e n t  
t h e r m i q u e  p o u r  les c o u c h e s  i n f é r i e u r e s  d e  l ' a t m o s p h è r e  e n t r e  l e s  
h e u r e s  c h a u d e s  e t  l e s  h e u r e s  p l u s  f r a f c h o s .  L 'examen  d e s  deux  f i g u r e s  
m o n t r e  c l a i r e m e n t  q u e  ' la  s a v a n s  à L o u d e t i a  s l m p l e x  e s t  p l u s  c h a u d e  
à 12 h e t  15 h e t  p l u s  f r o i d e  à 6 h, 9 h e t  18 h q u e  l a  s a v a n e  6 
2.2 .  Regime d e s  h u m i d i t é s  r e l a t i v e s  ( F i g u r e s  7 e t  8 ) :  
L à  e n c o r e ,  c o n t r s s t e  t r è s  n e t  e n t r e  l a  s a v a n e  à L o u d e t i a  
s i m p l e x  a t  l a  s a v a n e  à H y p a r r h e n i a ,  l e  p r e m i e r  m i l i e u  é t a n t  s o i t  
p l u s  h u m i d e  (6 h, 9 h e t  18 h )  s o i t  p l u s  s e c  ( 1 5  h )  q u e  l e  d e u x i è m e .  I 
, 

